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F E D E R A C I O N 
Admite imposiciones en cuanta corriente, y a pla-
zo fijo 
A B O N A 
Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. 
« « por 1 año 4^0 « « 
« « por 5 años 5 « « 
No se admiton imposiciones inferiores a 250 pesetas, 
segúa acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones 
inferiores ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatos. 
A todos conviene imponer su« ahorros en esta Caja 
Central de Cré iitc: 1 * porque abona intereres superiores 
a todos los Bancos; 2 0 porque ofrece la mayor garantía, y 
3.° porque el interés que abona es liquido pí»r < star exenta 
de impuestos y limbn ü. 
H O R A S D E O F I C I N A i 
Todos los d ías laborables de 10 a 1 de la m a ñ a n a y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Tcmprado. 9 —Télefono 96 
L l e v a tu d inero a l a S indica to . E l del S ind ica to a 
t u F e d e r a c i ó n , E l de tu F e d e r a c i ó n a tu C o n f e d e r a c i ó n 
A s í a y u d a r á s siempre a ios tuyos; el d ine ro da. los 
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PROVEEDOR D E LA ASOCIACION D E 
LABRADORES Y GANADEROS D E L 
ALTO ARAGON 
Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guana confeccionado mar-
ca «La Noguera» rara { ) ía 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhídico. Acido Nítr i-






GRAN VIA, 12-VALENCIA t 
E l empleo del NITRATO DE CHi: 
E S SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
Fíe nquj la* ciíutidudMís ffíie dehjm¿jnole&rm 'pqr'hfeúárea en a i ¡ 
cultivo y lo* excedentes de cosechas ron ellas obtenidos. 
para Gereale- (w.-.ino) = l >.» ¡cî c (grran.» .le saperpiodac'MÓQ). 
j> « (ri;gadio^= H75 » « » » 
150 k'g 
250 c 
I •.0 « • Mai¿ (secado) = 42 > 
250 c « « (rega l ío) - 60ü 



















En el N A R A N J O debeñ éfñpierde 8 k!:oí 
ppr árh')l; Mplica-ido la m'ta I >n M ir^o y la 
otramilad en 1 goslo o Sepí iembre . 
En el \ HW'Z -»e debe a apMoár 70 k los 
po' hanegada. la m ?ad 'ti preparar el . er . t -
no y la Dtra mitad en el eixugó 
Para toda ciase de árDO'^a frutal-s, on 
la misma forma y proporc ión - s que en el 
Narfn o 
« (seca^ » « 
• ^hierva) a « 
' (uv?) « > 
* (ac-ituna^ > < 
, (bulbos^) « « 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 
kilo por h e c t á r e a 
E n C E K E A L R S debe aplicarse de Febre-
ro \ b r i l a', arrejaqué. En Maíz, Remolacha 
y P i la las , al darles la prí ñera e>carda. E n 
la A l l a l a después del primar corte en pra-
deras, en Febiero. En la V i d , en Febrero o 
Marzo, alrededor la cepa, y en Olivos en 
la misma época 
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LABRADORES 
El dinero del labrador 
para el labrador. 
El dinero impuesto en 
la Caja Federal solo se 
emplea en auxilio y pro-
tección a la agricultura. 
lo Caja Federal a t a : 
A l a v i s t a 4 p o r 0|0 
P o r 1 ? ñ o 4 5 0 p o r 0|0 
P o r 5 a ñ o s 5 p o r 0I0 
Of ic inas—Temprado, 9 . — T e r u e l . 







PASCUAL SERRANO JOSA 
A B O G A D O 
P. TREMEDAL 2. TERUKL 
JUAN GIMENEZ BAYO 
A B O G A D O 
Ainsas 6. Teruel 
PEDID CEMEMTO 
S A N S O N . 
A 
— UTRILLAS — 
T E R U E L 
Ano V I Teruel 1.0 de 1928 Nüm. 144 
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ORGANO DE LA FEDERACION TUROLENSE DE SINDICATOS 
A G R Í C O L A S C A T O L I C O S 
Albarracín.— Ademtíz.—Alcalá de la 
na .—Bar rach ina .—Eeüo ; - Blancas.— Bürb 
real.— Campos .—Cañada Vellida. Cañete 
drillas.— Celadas. Celia.— Corbakin -
Chelva. Formiche Al to . - Formiche Bajo -
Gea. —Jarque de la Val.—Jorcas —Libros. 
Monterde de Albarracín .—Noguera .—Nr 
zuel del Campo. - Rubielos deMora.—Smr 
Moya. Santos (Los) .—Sarr ión.—Teruel . -
—Torrebaja—Torremocha del Giloca. V Í : 
Giloca.—Villarquemado—V.iliarrcal del Hu 
Gudar.—Rodenas. -
SINDICATOS FEDERADOS 
Selva. - Agua tón .—Alf í imbra . -Al lepúz .—Bágue 
águena .—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin-
.— Castel' de Cabra.—Castielfabib. —Caudé.—Ce-
Cobat i l las .—Cubía.— Cuervo (El) . - C u t a n d a . -
- Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.—Galve.— 
- L u c o de Gilocav- Mon íeagudo del Castillo.— 
vueruelas.-Olalia.- Peralejos, Pobo ( E l ) . - P o -
Agust ín —San Martín del Río.—Santa' Cruz de 
-Tornos.—Torralba de los Sisones.—Tortajada' 
Iverde.—Villadoz—Villahermosa.--Villanueva del 
:rva-. Villarroya del Campo.—Villel.—Visiedo.— 
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Por más que lo temíamos, aunque 
lo presentíamos, no hemos tenido 
certeza hasta hace muy pocos días 
del rasírarismo con que se nos com-
bate, de U mala fé con que se nos 
acusa, de la indignidad con que se 
procede contra noso'.ros. 
Es más;>no hacíamos caso de tales 
inculpaciones, tanto porque no es co-
sa de perder el tiempo escuchando 
los ladridos de los minúsculos e in-
significantes faiderillos que se pasan 
la vida ladrando a los que algo ha-
cen, y babeando embustes para ca-
pear el temporal e ir tirando. 
Hasta considerábamos lógico el 
odio que nos tienen, al igual que los 
ladrones y gente del hampa odia a 
la Guardia civil. 
Pero el celoso Alcalde accidental 
de Teruel, nuestro buen amigo don 
Máximo Miguel ha hecho una pre-
gunta a nuestro Presidente, Sr. Gi-
ménez a la que ya contestó este Se-
ñor, pero creemos necesario contes-
tar desde estas columnas, para cono-
cimienio de todós, 
Pregun.6 el Sr. Miguel al Sr. Gi-
ménez si era cierto el rumor que cir-
culaba entre el Ayuntamiento de que 
no se hacía el reparto de Utilidades 
que equilibre el Presupuesto Munici-
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pal de Teruel porque nos oponíamos 
en la Federación. 
Aunque contestó inmediata y cum-
plidamente el Sr. Giménez, como la 
acusación parece lanzada contra to-
dos, bueno será que todos conteste-
mos de una vez y con toda claridad. 
En primer lugar debemos dejar 
bien sentado que a la.Federación, co-
mo tal no le interesa ni poco, ni mu-
cho, queel Ayuntamiento de Teruel 
liquide con déficit o superávit sus pre-
supuestos, tenga o deje de tener fon-
dos, administre bien o mal su presu-
puesto, realice mejoras o se convierta 
en un lodazal: todo esto le tiene sin 
cuidado porque es una entidad de 
entidades,'de las^cuales son la mayor 
parte de la provincia de Teruel, pero 
no faltan de la de Zaragoza, ni de la 
de Valencia, ni de la de Cuenca y a 
estas, sobre todo, no es aventurado 
afirmar que les interesan muy poco 
los asuntos del Ayuntamiento de Te-
ruel. 
La acusación mas bien debe ser 
contra el Sindicato A. de Teruel, que 
por estar domiciliado en la misma 
casa de la Federación, es objeto de 
confusiones para muchos. 
Y por lo que afecta al Sindicato de 
Teruel también podemos contestar» 
que no se ha ocupado, ni poco, m 
mucho de este asumo y esto por va-
nas razones. 
Primera, porque no ha llegado ja-
mas a la iiiseniatez de creerse árm-
tro de ios destinos üe este pueblo, ni 
con tuerza bastante para intluir en lo 
mas mínimo en su vida y desenvol-
vimiento. 
En cumplimiento de la Ley se ha 
concretado a dar un nombre para la 
junta Repartidora cuando se le ha 
pedido e informar cuando ha sido 
consultado. 
Segunda, porque es una entidad 
profesional, de fines claros y preci-
sos y de un carácter marcadamente 
apolítico, como lo demuestra el que 
a nadie se le pregunte si es blanco 
o negro, por quien vota, ni siquiera 
si votaria a un candidato del Sindi-
cato, si este decidiese presentar algu-
no, alguna vez. 
Es más: podemos demostrar que 
nos negamos a tratar siquiera de 
presentar candidatos cuando hubo 
quien nos instó a ello; y en otra oca-
sión rechazamos el puesto que se nos 
ofrecía en una. candidatura oficial, 
que había de triunfar sin lucha ni 
gastos. 
Conste pues que ni el Sindicato de 
Teruel ni mucho menos la Federa-
ción, se ocupa de si el Ayuntamiento 
de la capital necesita del reparto pa 
ra su vida. 
Y no se presente a ninguna de es-
tas entidades como coco para justifi-
car omisiones o fracasos, sobre todo 
en estos momentos en que parece ha-
ber entrado en muchos el pánico de 
salir, no muy airosos, de la Casa 
Ayuntamiento ante lo ocurrido en 
Almería, declarando aquel Tribunal 
Contencioso - administrativo, objeto^ 
de tutela a vaiios Ayuntamientos. 
91 MP ie In SMUM U 
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Es un error y de consecuencias fu-
nestas —iqué duda cabe!— el pensar 
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que la obra social católico agraria 
puede completarse en un Sindicato 
con independencia absoluta de los 
demás/La pureza de nuestra sindi-
cación está precisamente en la comu-
nión fraternal que respiran nuestros 
pujantes centros que viven cobijados 
en los pliegues de un mismo lema. 
El sindicalismo que defienden y 
propagan nuestras católicas entidades 
exige unidad perfecta para que los 
frutos o cosechas, guarden relación 
con la excelencia-de las doctrinas; y 
esta indispensable unidad difícilmen-
te se consigue con la independencia 
que defienden espíritus maliciosos o 
equivocados sino con las prácticas 
muestras de compañerismo, más aún 
de cristiana fraternidad que debe ser 
la nutriiiva sabía de nuestras próspe-
ras agrupaciones. 
Del mismo modo que los elementos 
directivos de un Sindicato necesitan 
amar sus entusiasmos y deseos para 
que éste viva en eterna juventud, así 
también los Sindicatos mantendrán 
unos con otros estrechas relaciones 
societarias haciendo que las corrien-
tes de afecto y cariño pasen por el 
corazón amoroso de la Madre que 
vigila, ilustra y aconseja en situacio-
nes difíciles y apuradas. 
En las necesidades anidan con las-
timosa frecuencia los mismos defec-
tos que apreciamos en los individuos 
adolescentes. Es un vicio del que po-
cos se libran, buscar la emancipa-
ción, la «libertad» engañosa que tan-
tos sinsabores proporciona y disgus-
tos acarrea, cuando nuestra natura-
leza empieza a revertirse de la forta-
leza que distingue a los hombres que 
cruzan lo más risueño de la edad vi-
r i l . El diablillo de la vanidad les cie-
ga de tal manera que muy pronto se 
creen con fuerzas bástanles para v i -
vir sin sujeción a tutela, que eso 
para ellos, ingratos, significan los 
auxilios materia-Ies, consejos y amo-
nestaciones paternales que siguen en 
el confortable regazo de la familia 
De igual manera no faltan Sindica-
tos que después de haber recibido el 
primer soplo de vida, después de re-
coger la cosecha abundantísima de 
las primeras ilustraciones y enseñan-
zas que en los incipienses balbuceos 
les predijo ía Madre, se hinchan de 
vanaglori í y tratan de violar, de ron-
per los dulces lazos que mirón a tra-
vés de su sensible obcecación como 
denigrantes cadenas de esclavitud. 
¿Quién no conoce los trabajos indus-
triosos del gusano de seda?. Va te-
giendo sin descanso sus gomosas 
destilaciones que forman con el tiem-
po las resistentes paredes del calabo-
zo donde queda prisionero. Para sa-
lir de la prisión ha de transformar su 
naturaleza y propiedades, y no siem-
pre llega a conquistar la libertad que 
perdió por su culpa, pues si hay 
quien hace mercado con el producto 
de sus esfuerzos aprovechará la en-
cerrona del ingenuo para hacer del 
antecalabozo sepultura. 
Hagamos constantes meditaciones 
y no nos dejemos llevar de alucina-
ciones que son causa inmediata de 
disgustos y de ruinas. La cola del ca-
ballo presenta enorme resistencia, 
pero [cuan débil no es cualquiera d¿ 
sus simples cerdas disociadas!. Ade-
más no perdamos de vista que son 
incontables los que van tras el ce-
mercio de nuestras imperdonables l i -
gerezas. 
Ensebio Quintana Rada. 
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los Éjos t lo Mi 
Puede asegurarse, dice un colega 
proiesional, que un ' lugar es bueno 
para instalar colmenas si en sus 
proximidades se cultiva la alfalfa por 
ser ésta no sólo la planta forrajera 
por excelencia, sino también la más 
importante de las melíferas, por la 
calidad del néctar que segrega, muy 
del gusto de las abejas. En los Esta-
dos Unidos se h i comprobado este 
hecho, y la instalación de colmenas 
cerca de los campos donde se cría, 
esta planta alcanza una cifra respeta-
ble, siendo una' gran riqueza para 
muchas comarcas. 
- ( o ) - ( o ) = ( ó ) - ( o ) -
Tenemos sumo placer de trascribir 
a nuestras columnas, a manera de 
nota bibliográfica, reseña de libros 
tan interesantes, no ya solo para los 
que a la ciencia y técnica del campo 
se dedican, sino también para los 
amantes del «Sofos» griego. 
Nos referimos con este pequeño 
preámbulo a una E xiclopédia ac-
tualmente en publicación en España, 
copia de su similar en Francl?, en 
donde ha cosechado toda szriz de 
alabanzas justas, ya que ha sabido 
condensar todos y cada uno de los 
conocimientos agrícolas y aun espe-
cializarse en ellos. Para lograr ésto, 
en las ediciones francesas, se recu-
rrió a las firmas cumbres en cada 
sección de los conocimientos que a 
la técnica agrícola se refieren y de 
ahí que caia volumen sea un preció-
so consultor para resolver la totaüS 
dad de problemas que en el campo se 
presentan de continuo. 
En nuestra nación vecina, la Enci-
clopèdia Agrícola no falta en ningún 
centro de enseñanza ni entidad qu¿ 
a la agricultura se refiera y la prue-
ba más patente del éxito obtenido son 
el gran número de ediciones que has-
ta el presente lleva. 
En nuestra amada España muy de 
veras descamas que los volúmenes'-
•que compoaen la Enciclopedia tomen 
carta de naturaleza y sirvan para lié-;: 
var a cabo la árdua labor didáctica 
que en sus líneas llevan innata. 
Hoy ofrecemos un resumen crítico 
de uno de los tomos más precisos por 
su valor intrínseco, cual es la Mete-
orología física y agrícola escrita pçt 
los profesionales Klein y Sansori. 
; ' . :¡: :l: * : .; 
Klein y Sansoa, en su magistral 
producción, empiezan a tratarnos con 
una altivez de f o r m i y fanJa los fe-
nómenos cosmogónicos qu2 influyen 
directamente sobre nuestro globo, ha-
ciendo un estudio interesante del Sol, 
con su constitución y movimientos y:", 
de la Tierra considerada como astro, 
apreciando el valor de la mecánica 
de la misma y pasando a bosquejar 
las propiedades generales de su zfc 
voltura gaseosa. Siguen tratando las 
temperaíuras del aire, altitud atmas-
-1 y demás datos, que interesan alj 
m teorólogo y hacen una brillante 
exposición de los variadísimas climas 
terrestres. 
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. Entran luego con la presión atmos. 
férica y sus resultados y aparejado 
con ello, nos muestran los diferentes 
aparatos meteorológicos. 
Estudian detenidamente las propie-
dades particulares de la gaseosa en-
voltura, y sientan de una manera pre-
cisa los diferentes fenómen JS que <'n 
esa envoltura se realizan, reservando 
capítulo aparte para aquellos que por 
sus efectos son más iaíerasantes. 
Pasan, poco después, a mostrarnos 
en su tercera parte, los movinrenios 
atmosféricos con sus aparatos regis-
tradores y estudian defenidamente los 
vientos locales, haciendo capííüiós 
especiales de los alíseos, contraií-
seos, brisas y monzones. 
Tratan luego la circulación hídrica 
en los océanos y su influencia direc-
ta en la climato'ogía y"resumen en la 
condensación atmosférica, las nieblas 
y nubes, realizando u i b illante estu-
dio de éstas últimas'y sus diferentes 
aspectos. 
. En el capítulo dedicado a la l luv io 
exponen la mecánica de la misma y 
la distribución en regiones. 
Dedican capítulo especial a la nie-
ve y granizo y lo mismo hicen con 
el rocío y escaccha, diferenciando es-
tos fénómenos de la niebla y lluvia, 
heladas para que no quepa confusión 
alguna entre ambos fenómenos. 
Pasan luego a tratar el graniza, 
para entrar-enseguida en la aplica-
ción de los conocimientos adquiridos 
a los efectos agrícolas de los fenóme-
nos meteorológicos en sus múltiples 
capítulos. 
Esta parte es sin duda la más inte-
re: nte de la Meteorología, yaque 
son escasos, escasísimos, los volú-
menes escritos que h3¿án referencia 
a estos puntos. . 
* * * 
Descrita a grandes rasgos la, me-
to la'ogin empleada en la obra de re-
ferencia, réstanos solo poner de re-
lieve la esmerada impresión, claridad, 
y profusión de gráficos, que hacen de 
este manual una obra estética en su 
conjunto. 
E i sus 396 páginas, nos deacribeu 
los ingenieros Klein y Sansón de una 
ra mera admirable, el estado actua] 
de los conocimientos meteorológicos, 
y su aplicación a las cuestiones agrí-
colas, siendo, por su efevado de mi-i 
ras, un auxiliar precioso e inprescin-' 
dible, tanto para el profesional en 
materia meteorológica, cuanto para 
el lego en la misma, ya que (aparte 
del sinnúmero de gráficos que lo ilus-
tran y que solo los versados a su in-
terpretación están familiarizados a 
leer, y las fórmulas algebráicas, qué 
para su comprensión precisan cono-
cimientos, siquiera sean elementales 
de esta sección de la matemática) el 
texto es por demás claro y preciso 
y está al alcance de las medianas in-
teligencias. 
Nos . resta indicar solamente una 
plausible alabanza a la Casa Salva-
Editores, por la labor emprendida, 
ya que precisa (por ser ediciones ex-
tranjeras) de una adaptación a nues-
tro país y ello requiere escoger tra-
ductores que en vez de palidecer el 






Vamos a ver en este trabajo el mo-
do que tienen muchos agricultores de 
preparar sus estiércoles y las pérdi-
das que estos experimentan a causa 
de una preparación defectuosa. 
Empezaremos desde el momento 
en que las deyecciones salen del or-
ganismo animal. 
Por no ser los suelos de las cua-
dras impermeables, las deyecciones 
líquidas forman algunos charcos, que 
prontamente absorbidos, supone una 
pérdida grande de nitrógeno Por no 
tener las cuadras la pendiente nece-
saria y no estar dotadas de pequeños 
canales para conducir los líquidos 
(purín), éstos se descomponen, esca-
pando el nitrógeno amoniacal (amo-
níaco). No limpiando las cuadras con 
frecuencia, también hay pérdidas 
amoniacales. Basta entrar en una 
cuadra que no esté bien ventilada y 
en la que exista alguna basura amon-
tonada, para notar picor en los ojos, 
que proviene del amoníaco que exis-
te en el ambiente y que procede de 
la basura acumulada. 
Una vez la basura fuera del establo 
o cuadra, la amontonan en pleno 
campo, y sufriendo unas veces gran-
des lluvias y otras los desecadores 
rayos del sol, sigue emitiendo vapo-
res amoniacales, como lo comprueba 
el olor que se siente al acercarse a 
uno de esos montones. 
No crea el agricultor que estas pér-
didas son insignificantes, porque ha 
de saber que el estiércol del ganado 
lanar pueden alcanzar a la mitad del 
nitrógeno total consumido, y en el 
bovino y caballar, a la tercera parte. 
¿Cabe disminuir estas pérdidas? 
¿De donde proceden?. 
Los orines, siendo muy ricos en ni-
trógeno, al fermentar se transforman 
en un producto muy volátil (carbona-
to de amoníaco), que al descompo-
nerse, si no existen ciertas condicio-
nes, desprende amoníaco; por otra 
parte, al deslizarse siguiendo las si-
nousidades del suelo, se pierden por 
' completo. 
Si se dispone en el suelo de alguna 
substancia que absorva las deyeccio-
nes líquidas, quedando como aprisio-
nadas, el agricultor podrá disponer 
de ellas; si por medio de regueras 
convenientes las conduce para alma-
cenarlas, también podrá hacer de 
ellas el uso que le convenga. 
La materia absorvente, que al mis-
mo tiempo sirve de cama al ganado, 
es muy variable. Puede ser turba 
musgosa, que, por ser ácida, puede 
combinarse con el amoníaco, y, fijan-
dolo evita en parte las pérdidas. La 
paja, es menos absorvente. En al-
gunos puntos emplean los heléchos 
y algunas plantas espontáneas, pre-
viamente trituradas para que resulten 
las camas más homogéneas y fáciles 
de extender. Existe una materia qu2' 
por lo económica, y las condiciones 
especiales que posee,- puede prestar 
grandes servicios: Es la tierra. 
Está comprobado que la tierra se-
E L L A B R A D O R 
ca absorbe grandes cantidades de 
amoníaco; además, por facilitar su 
transformación en nitrato, forma bajo 
la cual ya no es volátil, no sólo dis-
minuye las pérdidas, sino que se po-
ne en el estado que mejor lo asimila 
la planta. 
Veamos como se emplea: Se empie-
za por hacer provisión de tierra seca 
de regular consistencia, se le quitan 
las piedras que pueden molestar y 
aun hacer alguna rozadura al ganado 
y se la dispone en una capa horizon-
tal de algunos centímetros de espe-
sor cubriendo el suelo de la cuadra o 
establo. Todos los días se recubren 
con tierra las deyecciones, y cuando 
d suelo, por consecuencia de los 
aportes de tierra y deyecciones, se 
eleve alrededor ae ^ ¿ 5 metros se 
limpiará o secará la cuadra, comen-
zdiido de nuevo la operación. De es-
le modo pueden reducirse las pérdi-
das casi a la mitad. 
Diversos productos químicos se 
aconseja añadir a ios estiércoles pa-
ra evitar las pérdidas, pero parece 
que no se ha llegado a un resultado 
concluyente. 
La costumbre que tiene el agricul-
tor de lievdr ei estiércol ai campo y 
dejarlo en forma de pequeños mon-
tones, es una pracncd ornsuraDie, 
pues Marido tacii el acceso a ellos del 
aire, fermentan rápidamente, perdien-
do gran caimaaü üe nitrógeno, y, por 
wra parte, las lluvias acumulan en 
te porción üe terreno que sirve de 
bci5>e a estos montones casi todos los 
principios fertilizantes que contienen, 
resultando pequeñas porciones de te-
rrenos excesivamente abonadas, y el 
resto casi nada. 
En cuanto se recorren los campos, 
cuando las siembras tienen^'ya algu-
na altura, se obserban, de trecho en 
trecho, pedazos de tierra (en los que 
estuvieron los montones de estiércol) 
que presentan una vegetación esplén-
dida, con plantas de un hermoso co-
lor verde que contrastan con el resto 
de esta desigual, notándose que, don-
de ha habido exceso de nitrógeno, 
hay muchas hojas, con perjuicio de 
los frutos. 
El agricultor, tan pronto como lle-
ve el estiércol ai terreno, debe exten-
derlo y enterrarlo. Muchas veces el 
labrador no puede hacerlo, y enton-
ces, en lugar de hacer varios monto-
nes, hará solamente uno grande que 
descanse sobre tierra bien apisonada 
tapándole bien con tierra; de este mo-
do tendrá grandes beneficios, pues 
habrá evitado grandes pérdidas. 
Walker, después de analizar dos 
clases de estiércoles, la una puesta 
al aire y la otra al aongo de la intem-
perie, dedujo las conclusiones si-
guientes: 
1 / El amoníaco libre existe en 
muy pequeña proporción en el estiér-
col fresco. 
tídjo forma insoluble se en-
cuentra la mayor pane del nitrógeno 
del estiércol fresco. 
3. a Las deyecciones líquidas son 
pobres en foífato de cal, que es rela-
tivamente abundante en los líquidos 
que manan del esiiércol. 
4. a El estiércol descompuesto es 
8 
más rico para un mismo peso que el 
fresco. 
5. a Parte del ácido carbónico y 
oíros gases que provienen de la ma-
teria orgánica, pasan a la atmósfera 
durante la fermentación; 
6. a La fermentación puede dirigir-
se de moio quz resulten m ?nqres las 
pérdidas. 
7. a Parte del amoníaco que p 
viene de la transformación de las 
sustancias nitrogenadas, puede ser 
fijado por los ácidos formados du-
rante las transformaciones del esáér-
col. 
8. a A medida que el esliércol se 
descompone, el fosfato de cal se so-
lubiliza cada vez más. 
9. a Cuando ei esiiércol está com-
primido, las pérdinas son menores 
que en caso contrario. 
10. La exposición del estiércol al 
aire libre origina pérdidas. 
11. Las lluvias arrastran grandes 
contidades de sales fertilizantes, sien-
do mayores las pérdidas por esta cau-
sa en el estiércol descompuesto que 
en el fresco. -J. A L O N S O D E LA T O R R E , 
exdirector de la Pomológica de Ti-
na na. 
El iillii ! 1 PÍOilOS 
{Continuación) 
Las primeras materias con que de-
berán restituirse estos principios al 
almendral variarán según la natural 
leza del terreno y la edad de los árbo-
les. En la juventud de éste, y siempre 
en los suelos sueltos, la base del abo-
nadoconvendrá sea el estiércol u otroj 
abono orgánico rico en nitrógeno. 
Más tarde, y en otros suelos, convea-
drán los abonos minerales y el refor-
zado de la potaba y del aahídrico fos-
fórico. Las cenuas de las ramas y. de 
las cáscaras y enclocarpios de los fru-
tos pueden proporcionar el elemento 
potásico; muy importante en este cul-
tivo por lo que mejora el sabor de -fe: 
almendra. 
Uaa fórmula que se emplea en las 
mejores zanas productoras del Levan' 
te e :̂ 
Estiércol . . . . . 3.000 Kilos^ 
Nitrato de sosa de Chile . . 6 0 — 
Cenizas 60 — 
Surerfosfato de cal . . . , 7 0 — 
La aplicación se ha rá con la fabor 
de invierno, excepto para, el ni trató;, 
que se pone en primavera. 
En los casos de cr.Uivo asociado 
habrá que tener en cuenta tambica 
las necesilaies propias de la planta 
asociada. 
Donde el es'ié-col sea escaso, e 
enterramiento periódico de una cost' 
cha verde ce hgumirosa, adaptada 
al clima y al IcrrenOj le pedrá susti-
tu i r con provecho. En nuestras regio-
nes levantinas es el altramuz amar:-
jlo el más empleado a esre erecto. 
Imprenta la Federac ión . Teruel. ' 
O N I A C O 
E L M E J O 
F E R T I L I Z A N T 
NITROGEN 
{ ¿ I P A R A 
i ... / 
B r i t i s S u l p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
Valencias Comedias , 22 . 
Enastas ailmenílcias 
de sémola pura para sopa-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a de V I C E N T E A B R I L 
Carretera de Cuenca núm. 5.—Télefono 121.—Teruel. 
enla fcn los principales establecimientos de Comestibles, Confiterías, etc., etc 
PARA ENCARGOS DIRIGÍRSIC A ESTA FEDERACIÓN 
W / 
Premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
y por la Sociedad Nacional de Agricultura de Francia 
Las materias que se tratan en esta ENCICLOPEDIA AGRÍCOLA son: Culiivo y purificación del 
S u e l o — P r o d u c c i ó n y cultivo de las P l a n t a s — F r o d u c c i ó n y cuidado d é l o s Animales.— lee-
nología a g r í c o l a . — I n g e n i e r í a rura l .—Industr ias agrícolas—JEconomia y Legis lac ión rural. 
T O M O S P U B L I C A D O S 
Química agrícola (Química del suelo). O. André 
(2 *• edición . 2 tomos.—Tela, 24 ptas. 
Química agrícola (Química vegetal). O. André . -
En prensa n. e. 
Viticultura. P Pacottel.— l5 ptas. 
Vinificación. P Pacoflet (2.» edición).—14 ptas. 
Higiene y Enfermedades del ganado. P. Cagny 
y R. Qoüin (2.' ed.).~14 ptas. 
Avicultura. C. Voiiellier (2.' ed ).—14 ptas. 
Abonos. C. V. Oa ola (2 a ed.). 2 tomos.—24 ptas. 
(.créales C. V G )ro/o.—14 ptas. 
Riegos y Drenajes. RisJery Wéry.— \A ptas. 
Las Conservas de frutas. A. Rolet.—\2 ptas. 
Agricultura general (Siembras y Cosecha ). Dif-
fíóth.—En prensa n. e 
Alimentación racional de los Animales domés-
ticos./?. Gonin. - 14 ptas. 
Entomología y Parasitología agrícolas. Qué' 
no'ax. — ] i ptas 
Enf ;i :redades parasitarias de las plantas cui-
ti uüdas. Dclucroix. - i 2 ptas. 
Enfermedades JO parasitarias de las plantas 
cul tí v das. Delucróix — 12 ptas. 
L clisría. artin. — \2 ptas. 
Arboricultura frutal. Bu sard y Duval. - 14 ptas. 
Míií^rlal vitkoïa. R. Brunet 1 Í ptas, 
Material víhícol . R B uncí —14 p as. 
Tr idos y Plantasfórr jeras. Garola.— l5 ptas. 
Botánica agrícola. Schr bnux v Nanot. — \2 ptas. 
Z otecnia general. D ffhth 2 tomos—27 ptas. 
Mfcrobiología agrícola. Kayser. Dos tomos.— 
24 ptas.. 
Ganado lanar. P. Dlffloth.—Ttla, 12 ptas. 
Silvicultura. A. Fron.—14 ptas. 
Razas bovinas. P Diffloth. ~ 15 ptas. 
Aguardientes y Vinagres. P. Pacottet.—í4 ptas. 
Las Conservas de Legumbres. Carnes, produc-
tos del corral y de la lechería. A. Rjlet.—12 ptas. 
La remolacha y la fabricación del azúcar de 
remolacha. E. Saillard. — n pias. 
Industria y comercio d é l o s Abonos. C. Pluvina-
ge. —14 ptas. 
Construcciones rumies. J . Danguy.— l i ptas. 
Economía rural. E. Jouzier. — \A ptas 
Compendio de Agricultura. C. Seltensperger.— 
14 ptas. 
Explotación de un dominio agrícola. R. Vuigner. 
—15 ptas. 
Apicultura. R. Hommell.—14 ptas. 
Cultivo hortícola. L. Bussard.— \2 ptas 
Cabras, cerdos, conejos. P. Diffloth.—\2 ptas. 
El Manzano de sidra y la Sidrería. O. Warco-
llicr. —15 ptas 
Sericicultura. P. Vieil. — Í2 ptas. 
Hidrología agrícola. F . Díénert —12 ptas. 
Higiene de la Granja. P. Regnard y P. Portier.— 
12 ptas. 
La Mimbrera (Cultivo y aplicaciones). E . Leroax. 
— 12 ptas. 
Prácticas de Ingeniería rural. A. Provost y P. Re-
¡ley. —12 ptas. 
Máquinas de labranza. O. Couparí. — H ptat. 
Razas caballares. P. Diffloth.—U ptas. 
T O M O S E N P R E N S A 
AmUisls a g n ^ t a s . R. GuilUn. 
g r i e t a r a general fLaboresyr .t clón de culti 
v--s. P Diffl-.ti 2.u odu-ión). 
Meteorología agrícola. P. Klein. 
Destilería agrícola e industrial. E . Boullanger. 
2 tomos 
I SALVAÍ B J U O ^ E ^ , b. A. ue Mallorca-49 : BARCELONA 
" E L TMMRMáDOR M M A L M 
Es el mejor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
¡VETERINARIOS! 'Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obte 
nidos con el empleo de nuestro preparado «EL T R A N S J F O R M A D O R ANIMAL> 
«4 Autors J . CASABOHA, Profesor Veterinario ^ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Don Rafael Loste - Sariñena (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguería de L . López Pomar.-Teruel 
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Mayor, 40. Zaragoza. 
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\ Luis fílonso Fernández 
A B O G A D O 
Corruindante Portea, 15. T c m e l 
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i í e ipr^o 1 ÍBiflBfl Sfi - íp l B 
a 
• i B B a B i B I ";= • i • B M B 1 
onstiucior de Herraraienlas Ág i í co l a s— 
A R A D O A G U I L A 
i 
k i l o s 
Con solo Vtr e l | arado A G U I L A p r e m i a d o en el Con 
cmso A g r í c o l a de Z a r a goza de Ift íf 
queda pt^nsnw-tfi proh^d; M.) ^JÍÍCÍIIÍZ 
con pate nte de ij;v< hriér* \ Í Ï 20 fcfií.s 
tipo mcdk-MK). y c ; - - rrcec- ión lh ca-
s» que h'-i te vuio wnn CÍ-im.-'roa lí.ceptav 
ción on tod^s h& rpgíonfs f'gfro·aBde F^p^ñ^. 
Fl árido A G U I L A <->R rU lo r? áí-' n^oerití) y Í-Í rciïio qur &e 
construye. 
Es, fcin di?puU niogun», < i I-TMCÍO n As ? v r ( j i j , . , n t ó M à y 
roàs p^rfo to que pe crtroce r-r fie u f"< s U e í lonVf HÍI-I do rt-íj 
nejado por dos rahklloMah M U que Í - ÍV.D (U- '\ < c;» fi;#'rz«. 
MOTOR F O E I ) COMPANJSY- S. A . F . 
Agente oficial en esta comarca 
B A E C K f . O N A 
f e r n a n d o P í a ? . .:; 
Tcdo la l s l í i faccr seia cfstlptio etn l e í o r i p r de laley | 
